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 H:DA0G
Dif fSst S{t{hi bi ta[s[ oS`[s =jai 3Sse[i V[qSt[Y E[t[qs
5Ybtbji^jqta[ab`aq[tSbfoqbX[j^ta[bqh|sbX3jisbY[qta[ita[s[
^j{qsXjq[s*~ajbs`jbi`tj^biY!"^jqS" oS`[q[oqjY{Xtbji
j^L[qi[q:[bY[qsSYhbtt[Yff[`bVf[jqb`biSfhSi{sXqbot/Labf[bi
iji[j^ta[s[sXjq[sbsta[q[Siq[Sf~Sst[j^soSX[ ta[oqbX[j^
[SXa~jqesj{tStqj{`af SsbY[Bj~tabsajfYstq{[~a[ta[q
btsSiAGXjo:[bY[qjqoqbit[Yta[q[st fSq`[stS}[sJi`jq
shSffta[q[st fSq`[oS`[s2SbqY  \hsV!\hsqbsbi`tj
#'\hs^jq^jfY{os jqshSffta[q[st	 d{stfSq`[qtaSip{Sqtj0t
f[Sst~bta ta[ 2SbqY j{ ^[[f j{ hS V[`[ttbi` sjh[ }Sf{[ ^jq
hji[^jqbtbsta[V[stoqbit[Yj^tabs` qj{oXjhbi`SsbtYj[s^ qjh
ta[ ^jqhbYSVf[ stSWf[ j^ ELA bi EjfSiY <i oSssbi` < hb`at
h[itbjiS^[St{q[j^ELAsjo[iSttbt{Y[tjo{Vfbsabi`={stji[
[SqS`jta[Vqj{`atj{tSXStSfj`{[>StSfj`4soji[iYSj^#
ta[h{sbX j^[}[qXjiX[b}SVf[ebiY ^qjhojo tjoqjoS`SiYS
^qjhh[Yb[}Sf tjhjZ[qi ~abXata[aS}[o{Vfbsa[Ybita[ 
[SqssbiX[ta[^bqh~Ssq[Xjistbt{t[YSsSstSt[XjiX[qiS^t[qta[
~Sq<iXf{Y[YSq[Y[tSbfsj^~abXaq[oqbitsSq[ij~S}SbfSVf[aj~
hSiXjob[saS}[V[[ioqbit[Y ta[oqbX[ta[iSiYij~j^t[ita[
sSh[b ^ijtXa[So[qSiYaj~hSiXjob[sq[hSbibita[sajosSs
j^=Si{Sq'%#<tsta[sjqtj^sjXbj
h{sbXSfYjX{h[it<Y}[q
h{Xa fbe[ tj s[[o{Vfbsa[YVj{q j~iaj{s[s
HSY[{s2SbqYsDVj[3jiX[qtj'% bsabss[XjiYXjhojsbtbji
^jq jVj[ SiY jqXa[stqS SiY bs Y[YbXSt[Y fbe[ ta[	!#!#
'#! tj ta[9[qhSi jVjbst @jtaSq 8SV[q Labf[ bi ta[ [Sqfb[q
ob[X[ ta[jVj[ bs oqbh{s bit[qoSq[s biSXaShV[q[is[hVf[ ta[
XjiX[qtj{s[sS^{ffsb[shoajijqXa[stqStqbof[~jm~biYij
jVj[sof[itj^o[qX{ssbjiSsSXaSqSXt[qbstbXSffSXtb}[VSXeYqjo
Ha[ XjiX[qtj q[[hoaSsbs[s 2SbqYs ^jiYi[ss ^jq ^j{qs[Xtbji[Y
Xjhojsbtbjis SiY ~abf[ a[ abhs[f^ aSs Sss[rx[Y taSt ta[ ^j{q
oSqtsQSq[RstqbXtfZb^^[q[itbSt[Ybiq[so[Xttjta[bqXaSqSXt[qhjm
SiY t[hoj ta[hqbSY j^ hbi{t[Xqjssq[^[q[iX[sV[u~[[i ta[
s[Xtbjis`b}[sta[~jqehjq[ta[^ [[fbi`j^S@bstbSi^ SitSsbSBkt<
aSst[i tj SYY taSt 2SbqYs stf[V[SqsSiS{qSfq[s[hVfSiX[ tj
@bst Sftaj{`a bi tabs ob[X[ absX{stjhSq{s[j^}S`{[ qaahbX
t[t{q[s bs d{tSojs[Z bi ta[ s[XjiY SiY ^j{qta s[Xtbjis ~bta
h[tq[YbY[Ssj^SY[XbY[Yfhjq[Xji}[itbjiSfiSt{q[2SbqY~aj
~SsVjqibi'& Xjitbi{[stjVSs[absstf[jiSiStjhbXojst
s[qbSf t[Xaibp{[ ~abXa bi abs aSiYs q[s{fts bi S qSta[q i[{qjtbX
aSiYfbi` j^ obtXa SiZ bistq{h[itSf Xjfj{q <i ta[ sjfj oSqt
[so[XbSfa[s[[hsqb}[t[YV^Sst st[o~bs[XqSVVbi`hj}[h[it
SiYVSi`{fSqfbi[s`b}[iSe[[i[qX{ttbi`[Z`[Vta[o[q}Ssb}[
{s[j^sajqtq[stsSiY`qSX[ijt[s2[XS{s[tabsXjiX[qxjYj[sijt
hSe[ Si qSYbXSf Y[oSrt{q[s ^qjh2SbqYs stf[ j^ ta[ oq[X[Ybi`
Y[XSZ[ sjh[ hS ^[[f taSt bt bs sjh[tabi` j^ S ojtVjbf[q :bs
o[qsjiSf stSho bs aj~[}[q {ihbstSe[SVf[SiY <~j{fYit s~jo
tabs %hbi{t[ sXjq[^jqSij^Si{hV[qj^jta[q q[`{q`btStbjis
Xjhbi` ^qjhsjh[j^abs s{oojs[Yfhjq[[hbi[it XjhoStqbjts
Ji^jqt{iSt[f bts oq[Xbs[f tabs ^[[fbi` l^ biYb}bY{Sfbt taSt bs
fSXebi`bi3abiSqJi`s # # '%4[sobt[abs ^bqstiSh[
ta[ "[SqjfYJi`~Ss <`Sta[q[Y{XSt[Ybita[Jibt[ZGtSt[s
:bsbs <h{stSYhbtSi[~iSh[tjh[SiY##bsji[j^d{st
^j{qj^abs~jqes bi ta[E[t[qsXStSfn{[<tXjisbstsj^S}jXSfbs[
~abXa oq[_SX[s ta[ s[ttbi`s j^zj j^ [[X{hhbi`s oj[hs	
! # stbi`bi` `jfY s~Sqhs{oji ta[ sobq[s    Sfsj{s[YV
2[qbj biabs#j^ t[i[Sqs[Sqfb[qSiY # S~biZaSs
Vfj~i ta[ qSbi S~S    8jq ta[ hjst oSqt ta[ bistq{h[itSf
~qbtbi` bs Xji}[itbjiSf fbttf[ {s[ j^ [^^[Xts SiY bs VSs[ZjiS
~St[q 2j{f[bSi bYbjh Ha[ h[fmbX Staf[tbXbsh SiY qatahbX
^f{bYbtbsaj~[}[qijthStXa[YVta[i[X[ssSrVSfSiX[j^obtXa
Xjitqjf SiY~abf[Ji`hSV[Sbhbi`StSp{Ssb5Sst[qiYqji[bi
ta[q[o[tbtb}[a[t[qjoaji ta[XbqX{fStbjiSqj{iYfbhbt[Yijv[sbi
fbhbt[Yq[`bst[qsbsp{bt[StjYYs~btata[jta[qSso[Xtsj^absstf[<
SfsjaS}[Sp{bVVf[tjqSbs[~btaE[t[qsJi`+ij~a[q[bsS` {bZ[tj
SXXbY[itSfs hSY[ [ofbXbt bi sjh[ XSs[s ta[ Soo[Sq tjSoof
jiftjta[ijt[sta[oq[^SX[[fs[~a[q[ojssbVftjta[~ajf[VSq
Habs sjqt j^ j}[qsb`at {iY[qfbi[s ta[ [ss[itbSf ~[Sei[ss j^ tabs
sXjq[Ha[~jqYs[ttbi`Sfsj bs qSq[fhjq[ taSijqYbiSq


L[qi[q :[bY[q bs Sijta[q iSh[ {i^ShbfbSq bi tabs Xj{itq
Sftaj{`a ta[ 9j[ta[ fistbt{t[s 6abVbtbji XSff[Y & Oj{i`
3jhojs[qs ^qjh ta[ 8[Z[qSf 9[qhSiF[o{VfbX ~abXaaSs V[[i
Yjbi`ta[qj{iYsbiq[X[ithjitasYbY`b}[Sijoojqt{ibttja[Sq
sjh[ j^ abs h{sbX <iXbY[itSff ~j{fY ta[ 0qts 3j{iXbf ijt
XjisbY[q TsbhbfSqoqjd[Xtjij{i`2qbtbsaXjhojs[qsSiYhSe[S
hjq[tajqj{`aSiYbi^jqhStb}[saj~j{tj^bt/2jqibi2S}SqbSbi
'  :[bZ[qaSsV[[ita[q[Xbob[itj^Si{hV[qj^9[qhSioqb[s
SiZ hSe[s abs fb}bi` Ss S obSibst XjiY{Xtjq SiZ Xjhojs[q :bs
j{to{t Xj}[qs sjfj ~jqes tj h{sbX
ta[Stq[ ob[X[s SiY
 !!#Ia[2jjej^:j{qsYSt[s^ qjh'%jiXjhhbssbji
^qjhGtASta[~s3a{qXa 5qfSi`[i
:[bY[qZ[sXqbV[sbi ta[oq[^SX[aj~ !!#hSV[s[[i
SsSs[qb[sj^h[YbtStb}[Xjist[ffStbjis0shSt[qbSfa[aSstSe[iS
eSf[bYjsXjobX t[t V5{`[i9jhqbi`[qXjisbstbi`j^!9[qhSi
ij{is ~btaj{t XSobtSf f[tt[qs SiY oq[^SX[Y V h[bi SiY Y[bi
`[bst ~jqt ^qS`[ Sit~jqt fb[Y `[YbXat f[bV VfbXe eqS^t ^q[{Y[
tqS{[q sXa~[b`[i V[qe{i^t Si^Si` ~[` b[f tm tqS{h WS{h
VfcV[i`SV[aS{s dSaqst{iZ[0ftaj{`aa[`j[sjitjtSfeSVj{t
fbtSiSiYSq[t{qitjo{q[[ss[itbSfs ta[h{sbXSfbhoq[ssbjibs
ji[j^SqXai[ssSiYSqtb^bX[SojjqhSis !# <tYj[ssaSq[
~btata[GtjXeaS{s[i~jqeVjtatjiSfstSWbfbtbi:[bY[qsXSs[Si
bit[qhbtt[it 4iSt{qSfSiYsoStbSf`qj{obi`bi !!#ta[
t~[f}[ sbi`[qs Sq[ bit[q~j}[i ~bta ta[ u~[f}[ bistq{h[itSfbsts
Sqj{iYta[o[qbh[t[qj^ta[XjiX[qtSq[S2{ta[q[#%hbi{t[s
bs bis{^^bXb[it tj s[t {o ta[ q[^f[Xtb}[ Sthjsoa[q[ ^jq ~abXa ta[
Xjhojs[q bs Xf[Sqf Sbhbi` SiY Y[sobt[ btsXSq[^{f stq{Xt{q[SiY
ojfXajqSf ibX[tb[s  !!# fSXes ta[ bhS`biUtbji j^ bts
oq]Y[X[ssjqs bi ta[ ^b[fY
5SXaYS <~j{fY~StXata[fSiYsXSo[ bws;Sis^jqhStbjis 
SiY st{Y 4[V{sss !"# Ha{s Hjq{ HSe[hbts{ ta[ =SoSi[s[
Xjhojs[q Vjqi bi ta[ sSh[ [Sq Ss :[bY[q ji abs 
# ^jq
jqXa[stqS <ts s{Vtbtf[Y Bj}[hV[q Gt[os  V{t V[Sqs fbttf[
q[s[hVfSiX[ tj ta[ [Sqfb[q Xjhojsbtbji bt Yj[s ijt biXf{Y[
tqSYbtbjiSf=SoSi[s[bistq{h[its[X[otbita[soa[q[j^bi^f{[iX[
s{``[st[Y V HSe[hbts{s Xjhh[it Ha[ 8q[iXa Xjii[Xtbji bs
stqji` ijt jif bi ta[ tbtf[s Sff{sbji tj K[qfSbi[ V{t bi ta[
Y[fbV[qSt[ q[Xq[Stbji bi HSe[hbts{s t[qhs j^ ta[ hst[q j^
4[V{ss <tsSsajqt~jqeSVj{tsbhbi{t[s fbe[ta[Ji` V{tS
qSq[s{XX[ss ji[bi~abXata[tqSisoSq[it4[V{ssbSijqb`bisSq[
s{VfbhSt[YtjSibhS`biStbjij^SYbstbiXtfab`a[qjqY[qtaSitaSt
SooSq[itf ojss[ss[Y V Si j^ ta[ jta[q Xjhojs[qs {iY[q
XjisbY[qStbji a[q[ <h ijt S~Sq[ j^ Si Ybq[Xt p{jtStbjis ^jq
HSe[hbts{ aSs `ji[ tj ta[ oqbiXbof[s [hVjYb[Y bi !"# ijt
so[Xb^bXSff tj ta[ h{sbXSf bY[Ss Gj ~abf[ 
# ^S}j{qs
bistq{h[itSf t[t{q[s s{Xa Ss Zb}bsb stqbi`s SiY qbXa ~jjY~biY
Xjfj{qs btsSVbYbi`h[qbtfb[sbita[~Sbi~abXata[Xjhojs[qaSs
SXab[}[Y[VVSiY^fj~s[[hbi`fjq`SibX`qj~yaSs~[ffSsfbt[qSf
q[o[tbtbjis, p{Sfbtb[staSt stbff q[hSbi qSta[q[f{sb}[ bi4[V{sss
!"# ijt tjh[itbjiabs[Sqfb[qh{sbXg
BDH5-
<i abs q[}b[~j^ ^b}[sXjq[s bi  # # 0{t{hi'%# o 
0}SbfSVf[^qjhELAEjfseb[LYS~ibXt~jA{Xi[  ED2j$ LSqsS~S >qSej~seb[Eq[Yhb[sXb[% EjfSiY

